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RINGKASAN
Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa
ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan
persyaratan tertentu.
Dalam penulisan LKP ini, penulis mengunakan metode penelitian kepustakaan yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh
data yang diperlukan melalui referensi kepustakaan. Penelitian lapangan adalah langsung meneliti pada bank BPR Mustaqim
Sukamakmur dengan cara pengamatan langsung dan wawancara.
Dari hasil penelitian diperoleh satu kesimpulan bahwa Mekanisme Perhitingan Bunga Deposito Pada PD. BPR Mustaqim
Sukamakmur dengan mengunakan perhitungan bunga harian dan perhitungan bunga bulanan. Perhitungan bunga haarian dilakukan
dengan cara menghitung bunga perhari dan keuntungan tersebut dibukukan pada akhir bulan. Perhitungan bunga bulanan hanya
dilakukan pada akhir bulan pada saat penutupan buku secara otomatis dan tersistem.
